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Туризм в Абхазии является одной из наиболее перспективных отраслей развития, 
как экономики, так и страны в целом. В связи с этим появляется необходимость в разви­
тии туристско-рекреационного комплекса и распределения туристских потоков по терри­
тории Республики. Минусом ТРК Абхазии является неравномерность его развития: За­
падная часть намного превосходит Восточную, как по состоянию туристско- 
рекреационного комплекса, так и по количеству туристов, поэтому предлагаем провести 
небольшой сравнительный анализ двух частей страны, чтобы наглядно показать, что Во­
сточная Абхазия ничем не уступает Западной в отношении наличия в ней природных и 
историко-культурных богатств, способных заинтересовать туристов. А также отразить но­
вые объекты, возможность рекреационного использования которых будет перспективна в 
будущем.
Преобладающая часть туристов распределяется в трех западных районах страны: 
наибольшее количество прибывших наблюдается в приграничном районе -  Гагрском 
(76,6%), далее -  Гудаутском (14,9%), и небольшая часть отдыхающих отправляется в сто­
лицу -  Сухум (8,2%) [6]. Такое преобладание в Западной части обусловлено тем, что 
именно здесь выделены природные объекты, наиболее успешно эксплуатируемые в ту­
ристских целях на сегодняшний день. Однако, если проанализировать географическое по­
ложение страны и её физико-географические особенности, можно говорить о том, что 
природа Абхазии едина. А значит, учитывая наличие большого количества возможностей 
туристско-рекреационной деятельности на территории Западной Абхазии, справедливым 
будет предположение, что эти же виды деятельности возможны и на территории Восточ­
ной Абхазии.
Изучив природные объекты, пользующиеся спросом у туристов в западной части 
страны, можно подобрать аналоги таких объектов в восточной части Республики. Знаме­
нитая Рицинская дорога, сопоставима с Кодорским ущельем, расположенным в северо­
восточной Абхазии. Кодорское ущелье не уступает по живописности Бзыбскому. Проти­
вопоставлением озеру Рица является озеро Амткел -  его иногда именуют «младшим бра­
том» Рицы, поскольку оно также представляет собой природное богатство с чистейшей 
водой. Уникальность Амткел заключается в том, что это единственное «живое» озеро, 
уровень воды в котором постоянно колеблется, а амплитуда колебаний достигает 40 м. 
Если говорить о самом популярном курорте страны -  Гагре, то остановимся на минераль­
ных источниках, используемых здесь для санаторно-курортного дела знаменитой Гагрин- 
ской водолечебницей. Термальный сероводородный источник «Гагра» известен своими 
лечебными свойствами благодаря малой минерализации (2,5 г/л) состава и достаточно вы­
сокой температурой воды (+43) [5]. В Восточной же Абхазии, в районе города Ткуарчал 
располагаются термальные минеральные воды, пользовавшиеся успехом еще в 19 веке [3]. 
Вода этих источников обладает большой радиоактивностью и достаточно высокой темпе­
ратурой воды (+43), что является большой радоновой ценностью и позволяет использо­
вать её в ваннах.
В северных районах расположен Гегский водопад -  самый популярный объект сре­
ди туристов. В противовес этому водопаду можно предложить целый каскад водопадов, 
именуемых Шакуранскими, расположенными в Гульрипшском районе Республики. Вбли­
зи водопадов располагается самшитовый лес, представляющий собой уникальность при­
роды Абхазии. Если сравнивать пещеры западной и восточной областей страны, то лучше 
остановиться на Новоафонской и пещере Абрскила. По наличию пещерных образований 
последняя ничем не уступает знаменитой Новоафонской. Особенность пещеры в Новом 
Афоне заключается в наличии уникального подземного метро.
Существует много вариантов треккинговых маршрутов по территории страны, по 
которым предлагается направить туристов в восточную часть Республики. Например, 
маршрут «Сухум -  озеро Малая Рица» (рис.1) можно заменить на «Сухум -  озеро Амткел» 
(рис.2), либо маршрут «Сухум -  Новый Афон» (рис.3) на «Сухум -  пещера Абрскила» 
(рис.4) [4].
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Рис. 1. Туристский маршрут «Сухум -  озеро Малая Рица»
Рис. 2. Туристский маршрут «Сухум -  озеро Амткел»
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Рис.4. Туристский маршрут «Сухум -  пещера Абрскила»
Таким образом, результаты проведения вышеописанного сравнительного анализа -  
это потенциальные возможности развития туристско -  рекреационного комплекса страны, 
которые, в свою очередь, не могут быть реализованы без решения ряда социально­
экономических проблем. В целом следует отметить, что для выхода страны на междуна­
родный рынок в сфере оказания туристско - рекреационных услуг, стране необходимо
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обеспечить интенсивное и динамичное развитие ТРК. Это создаст условия для устойчиво­
го роста занятости и доходов населения, развития смежных с туризмом отраслей и увели­
чения инвестиций в национальную экономику. Для формирования современного конку­
рентного туристического рынка, приоритетными направлениями развития являются:
- развитие ТРК с учетом регионального ресурсного потенциала страны;
- продвижение туристского продукта Абхазии на внешний рынок;
- повышение количества и качества предлагаемых туристских услуг [2].
Реализация этих направлений включает в себя широкий спектр задач, стоящих пе­
ред страной. Среди них правовые механизмы, направленные на создание различного рода 
проектов и стратегий развития ТРК; организационно-управленческие механизмы, зани­
мающиеся содержательной частью развития ТРК и подразумевающие регулирование всех 
аспектов развития ТРК; финансово-экономические механизмы, отвечающие за привлече­
ние инвестиций в страну и ведение рекламно-маркетинговой политики. Кроме того необ­
ходимо учитывать научно-методические механизмы, позволяющие делать мониторинг со­
временного состояния рынка и анализировать спрос на те или иные туристские услуги; 
кадровые механизмы, направленные на повышение уровня квалификации кадров турист­
кой индустрии; и, наконец, информационные механизмы, необходимые для должного 
обеспечения информацией заинтересованных в посещении страны людей [1; 24].
Современный туристический бизнес Абхазии ориентирован, в основном на россий­
ского потребителя, составляющего свыше 95% от всего туристического потока. В связи с 
востребованностью абхазского направления у российских туристов, динамика прибытий 
в страну растёт неплохими темпами, что отражено на графике (рис.5). Мы видим, что ко­
личество отдохнувших в санаторно-курортных объектах за последние 3 года выросло бо­
лее, чем на 20 тыс. человек.
Количество отдохнувших в санаторно-курортных объектах РА за 2013-2015 гг.
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Рис.5. График: количество отдохнувших в РА за 2013-2015 гг.
Но для дальнейшего роста этих показателей, стране необходимо преодолеть неко­
торые трудности, тем самым восстановив былую популярность черноморского курорта и 
достигнув уровня мирового туристского центра.
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